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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren quatre esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Atlassian Summit Europe. Del 3 al 5 de setembre a Gran Via (Previsió total: 3.000) 
o Gastech -Congrés sobre gas i gas liquat- i GPEX - Global Power & Energy exhibition. Del 17 al 20 de setembre a Gran Via (Previsió total: 
30.000). 
o Expohogar Tardor – BCNjoya. Del 22 al 25 de setembre a Montjuïc (Previsió total: 9.300). 
o Arnold Classique Europe. Del 28 al 30 de setembre a Gran Via (Previsió total: 26.000). 
• Congressos:  
o Congrès de l’Associació europea d’Arqueòlegs. Del 5 al 8 de setembre a la Facultat de Geografia i Història – CCCB (Previsió total:3.000). 
• El 8 de setembre se celebra la Festa Nacional d’Hondures al Poble Espanyol (Previsió total: 5.000). 
• El 9 de setembre se celebra la Festa Nacional de Brasil al Poble Espanyol (Previsió total: 5.000). 
• L’11 de setembre se celebra la Diada de Catalunya amb una previsió de concentracions a la ciutat. 
• El 15 de setembre s’organitza el Soundeat 2018 a la Plaça Leonardo da Vinci (Previsió total: 4.000). 
• El 15 de setembre se celebra la Festa Nacional de Mèxic al Poble Espanyol (Previsió total: 8.000). 
• Del 20 al 23 de setembre es fa la Mostra de vins i caves de Catalunya al Moll de Marina (Previsió total: 20.000). 
• Del 21 al 24 de setembre se celebra la Festa Major de la Mercè que aplega entre 1,5M i 2M de persones. 
• El 30 de setembre s’organitza el Transplantrun al Parc del Fòrum (Previsió total: 4.000). 
• Els diumenges 2, 9 i 16 de setembre es pot assistir als Brunch in the park als Jardins de Joan Brossa (Previsió per dia: 3.000). 
• Durant el mes de setembre les Fonts de Montjuïc funcionen de dimecres a diumenge de 21.30h a 22.30h. 
• Durant el mes de setembre se celebren les festes majors de: la Bordeta (31/8-9/9), La Salut (7-11/9), Horta (7-16/9), Verdun (17-23/9), Mercè (21-24/9), Barceloneta 
(24-30/9), Montbau (24/9-7/10), Hostafrancs (28/9-7/10), Esquerra de l'Eixample (28/9-7/10), Coll, Vallcarca. 









2 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.200 16.200 
3 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.600 11.600 
7 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.600 12.600 
9 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.100 20.100 
10 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.000 16.000 
11 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.400 14.400 
13 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.600 12.600 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 10.400 
15 
Creuers Port de Barcelona Visitant 9.600 
27.600 
Concert Maluma Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
16 
Creuers Port de Barcelona Visitant 18.150 
35.150 
Cursa de la Mercè Recorregut ciutat Mixt 17.000 
17 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.900 13.900 
18 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.300 12.300 
21 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.600 
33.600 
Festival Pirotècnic Barceloneta Mixt 20.000 
22 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.700 
294.700 
Concerts Festes de la Mercè Diferents espais Mixt 100.000 
Festival Pirotècnic Barceloneta Mixt 20.000 
Correfoc de la Mercè Centre ciutat Mixt 80.000 
Concert BAM-DAMM Platja Platja Bogatell Mixt 80.000 
23 
Creuers Port de Barcelona Visitant 26.500 
218.500 
Concerts Festes de la Mercè Diferents espais Mixt 100.000 
Concert BAM-DAMM Platja Platja Bogatell Mixt 80.000 
Concert BAM-DAMM Rosselló-Cartagena Mixt 12.000 
24 
Creuers Port de Barcelona Visitant 9.950 
206.950 
Cavalcada de la Mercè Recorregut per la ciutat Mixt 90.000 
Piromusical Av. Maria Cristina Mixt 95.000 
Concert BAM-DAMM Rosselló-Cartagena Mixt 12.000 
27 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.900 11.900 
28 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.200 
32.200 
Concert Raphael Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
29 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.800 
24.800 
Arnold Classique Europe Fira Gran Via Mixt 10.000 
30 
Creuers Port de Barcelona Visitant 20.700 
30.700 
Arnold Classique Europe Fira Gran Via Mixt 10.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
